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LEONES. 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 24 DE N O V I E M B R E DE 1892 
. SECCION DB fSMSKTIl. 
DON ANTONIO VILLARINO, 
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE 
ESTA PP.OVINXIA. 
Hago saber: qae por D . José T e -
je r ina y Alvarez, vecino de Fevral , 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de esto Gobierno de pro • 
v ihc ia , en el dia 19 Je l mes de Se - j 
tiembre ú l t imo , á las diez de su m a - j 
i iana, una solicitud de registro p i - ] 
piendo 18 pertenencias de la minado . 
hierro y otros llamada Cuprens, si ta • 
en t é rmino del pueblo du Lois y C i -
gucra , Ayuntamiento de Salamon, 
sita en el punto de PeDa-Agui la r , 
y l inda al N . cou terreno c o m ú n de 
los referidos pueblos de Ciguera y 
Lois ; a l E . con fincas particulares 
de Ciguera ; a l S. con propiedades 
de este mismo pueblo y rio de L o i s , 
y a l O. con arroyo de Vailelampo; 
hace la des ignac ión de las citadas 
18 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una cal icata que hay en dicha pe-
ñ a , i . la parte de Lois , de donde se 
medi rán al N . E . 300 metros, fijan- . 
do la 1." estaca; desdo é s t a a l S. E . 
150 metros, fijando la 2 . ' ; desde é s -
ta al S. O. 600 metros y se colocará 
la 3 . ' ; desde és ta a l N . O. E . 300 me-
tros y se colocará la 4. ' ; desde és ta al 
Tí. E . 600 metros, fijando la 5. ' , y 
desde é s t a a l S. E . 150 metros, con 
lo que se l l ega rá á la 1." estaca, 
quedando asi cerrado el pe r íme t ro 
de las 18 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por l a l ey , se ad-
mite dicha sol ici tud, s in perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia poi 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dias coatados 
desde l a fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo, ó parto del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art . 2 4 de la ley de mine r í a v i -
gente . 
León 9 de Noviembre de 1802. 
Anionio VillarÍ7io~. 
Hago saber: que por D . Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo , vecino do esta 
capital, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia , en el dia 20 del mes 
de Setiembre ú l t imo , á las diez de 
su m a ü a n a , una sol ici tud de regis-
tró pidiendo 30 pertenencias de la 
mina de hierro llamada Dudosa, sita 
en t é r m i n o del pueblo do Fr iera , 
Ayuntamiento de Pór te la de Agu ia r , ' 
y l inda al Este mina Antonina , a l 
Sur fincas particulares y monte co- , 
mun, y a l Oeste y Norte monte co- 1 
mun; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 30 pertenencias en la forma 
siguiente r 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mojón Noroeste do la mina An ton i -
na, y desda él se med i r án al Oeste 
1.000 metros colocando la 1." esta-
ca, desde és ta 300 metros al Sur 
c o l o c á n d o l a s . " , desde és ta 1.000 
metros al Esto colocando la 3.°, y 
con 300 metros a l Norto hasta en-
contrar el punto do partida, y le-
vantando perpendiculares en los ex-
tremos de estas lineas q u e d a r á cer -
rado el pe r íme t ro de las 30 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presento sol ic i tud, ; 
sin perjuioio de tercero; lo que so ' 
anuncia por medio del presente para . 
que en el t é r m i n o do sesenta d¡as> ! 
contados desdo l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o - ! 
bierno sus oposiciones los que se 
considevaren cou derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. j 
León 10 de Noviembre de 1892. ¡ 
Anionio Vi l lar ino . 
Hago saber: que por D . Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo , vecino de esta 
capital, so ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 22 del mes 
de Setiembre ú l t imo , á las diez de 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de regis-
tro pidiendo 132 pertenencias de la 
mina de hierro llamada Lluvia, sita 
en t é r m i n o del pueblo de Paradela 
y Peoo, Ayuntamiento de Corul lou, 
y l inda al Este con monte c o m ú n 
de P e ó n , a l Sur monte y fincas de 
C a m p a ñ a n a , al Oeste monte y fin-
cas de Val iña , y a l Norte con A r e -
nal del S i l ; hace la des ignac ión de 
las. citadas 132 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata en la cúsp ide del Can-
to, y desde él se medi rán 700 me-
tros al Este, 500 al Oeste, 600 al 
Sur , 500 metros a l Nor te , y tirando 
perpendiculares en los extremos de 
estas lineas q u e d a r á cerrado el pe-
rímetro de las 132 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l o y , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias , contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art. 24 do la ley 
de mine r í a v igente . . . 
León 10 de Noviembre de 1802. 
Anionio Villarino. 
Por D. Lorenzo Fernandez, vecino 
de esta ciudad, como apoderado de 
D. Andrés de Allende, vecino San tu r -
ce (Vizcaya), se ha presentado en 
este Gobierno una solicitud pretex-
tando y oponiéndose al registro m i -
nero denominado Veremos, c o m -
puesto de 29 pertenencias de mine-
ra l de hul la , hecho por D. Anastasio 
de Goicoechea y Aurrecoecl ióa, v e -
cino de Bilbao y publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL n ú m e r o 3J fecha 16 de 
Septiembre ú l t imo , por comprender 
este registro el mismo terreno de-
marcado y a , donominado Encama-
ción tercera, solicitado ya por.D. A n -
drés de Allende en 1." de Agos to 
de 1890. 
Y en a r m o n í a con lo determinado 
por el párrafo 2." del art. 40 del R e -
glamento de minas vigente, y con 
objeto de que el interesado exponga 
lo que :i su derecho corresponda 
dentro de los diez dias que determi-
na la ley, he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efectos 
de la misma. 
León 19 do Noviembre de 1892. 
El Gobemailor inturino, 
Antonio Vi l lar ino. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n l a Depositaria-Pagaduria de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
ta l lan , los cuales, segun-resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i t a por medio de este periódico oficial i los suscritores de los mismos para qne retiren de l a Depos i t a r í a -Pagadur í a las citadas obligaciones, 
mediante e l canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o efe 30 d ías , contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; prev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante d é l a s operaciones de formaiizacion q u é se realicen,, pasado aquel t é r m i n o . 
N ú m e r o 
de la 
cuenta 
N o m b r e d e l e o m p r a d o r ó r e d i m e n t e 
Procedencia 
de la 
Boea 6 censo 
T é r m i n o manicipal en que radican S i ' 
SI" 
S u importe 
P é s a l a s Cta. 
339 
2.444 
2.452 
2.468 
2.478 
3.748 
.749 
.752 
3.754 
.764 
3.774 
3.787 
: Ú 8 9 
3!790 
3.804 
» 
S.iiOó 
3.818 
3.819 
Pablo Flores 
45.131 PedroAlvarez 
44.986 Juan B o t a s . . 
E l misino 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. . ' 
44.989 Domingo de la F u e n t e . . . 
44.908 Francisco Benavides. 
E l mismo 
46.470 Lesmes Franco 
E l mismo. 
E l mismo -
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo .'. 
46.512 Josó González E s p a ñ a . . . 
46.520 Manuel García Mi randa . . 
E l m i s m o . . . . : 
E l mismo. . 
E l mismo'. 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l m i s m o . . . ; 
26.246 E l mismo. . 
E l mismo. . ¿ V; 
E l mismo. 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . 
E l miémp, . ; ' . ' i . . . 
E l mismbV. .* . ' i 
E l mismo. . .-. 
E l misino.. ' . 
E l misino. . 
46.522 Gabriel Alvarez 
E l mismo. . .•. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l m i s m o . . . ; 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l mismo 
EL mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. . 
27.404 Antonio M o r ó . . . . . . ' 
46.436 Mat ías Arias 
E l mismo. 
46.465 Deogracias Snarez 
E l mismo . . 
46.450 E l mismo 
E l mismo 
2.568 Pablo Flores 
E l mismo 
1.367 Joaqu ín Florez 
46.444 Gregorio Miranda . . 
46.443 Antonio Viñue la 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
Clero. . , 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.". 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
San Fe l iz de Torio 
Palacios de l a Balduerna. 
Castri l lo de Mur ía s . 
I d e m . , 
Idem 
Idem. 
Idem .-
Castri l lo de las Piedras ; . 
V i l l amor . 
Idem. 
Matadeon de los Oteros . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Fieros 
V i l l a n ü e v á . . . . . . . . . 
I d e m . . i ' . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem .' 
Idem. 
I d e m . ' i . ; ' . , . : . . . . : , 
I d e m . . . . . ; . . ; ; . . . . . . 
Idem. . ' ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem.;. 
Rodicol 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem . . . . . . . . , . . 
Idem. 
Idem, i - , . . — : 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . : , 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ;• 
Carrizo 
Celada y Cuevas 
Idem 
Quintani l la de Sollamas. 
Idem 
Idem 
Idem 
San Fel iz de Torio 
Idem 
Navatejera 
Orzonaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . ' . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . 
Idem 
R ú s t i c a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
I d e m . . . . ' . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . 
Idem . 
Idem. 
I d e m . . . . • 
Idem 
Idem 
I d e m — . 
Idem. . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
¡Idem...;;... 
I d e m . . . . . 
Idem... . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m : . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem . . - / i ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
15 
4 
16 
17 
18 
19 
20 
16 
6 
.7 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
12 
13 
14 
; i 5 
.16 
17 
18 
19 
20 
3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 
* i i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
20 
20 
15 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
9 
SetmbrQ. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . ; . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . ' 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d é m . . ' . 
I d e m . . . 
Idem. . . ; 
Idem.'; '.• 
Idem;;".1 
Idem; . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I dem. ; . 
I dem; . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . .• 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d í m . . . 
I d e m . . . 
19 
j £ Bem. 
•"Sí WBITI M e m . . . 
Idém... 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I dem; . . 
I d é m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem; . . 
Idem; . . 
Idem.. ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idbm. . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
1878 
1869 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
18f*l 
1871 
1872 
1880 
1881 
1882 
1883 
1184 
1885 
1886 
1886 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
¡1983 
1884 
1885 
1886 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
.1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
"1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
-1885 
1886 
1885 
1886 
1886 
1881 
1873 
1874 
1S75 
1876 
1977 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1.501 50 
1.226 75 
463 75 
463 75 
463 75 
463 75 
463 75 
131 25 
61 88 
61 88 
231 25 
231 25 
-231 25 
231 25 
231 25 
231 '¿5 
231 25 
51 25 
588 75 
588 75 
588 75 
588 75 
588 75 
588 75 
! 588 75 
' 588 75 
96 25 
96 25 
. 96 25 
96 25 
• 96 25 
• V 96 25 
96 25 
96 25 
96 25 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63.75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
63 75 
68 75 
146 25 
146 25 
12 63 
12 63 
30 , 
30 > 
26 25 
26 25 
29 38 
20 » 
17 13 
' 17 13 
17 13 
17 13 
17 13 
17 13 
17 13 
17 13 
17 13 
17. 13 
17 13 
¡Ék. 
819 
815 
822 
453 
455 
46.443 
45.934 
46.355 
1.486 
456 
531 
536 
640 
645 
646 
647 
648 
649 
4.650 
47 118 
2.045 
46.411 
48 
45 
48 
48 
48 
48 
395 
153 
281 
315 
310 
308 
312 
48.307 
Antonio Viñue la 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Pelaez A l v a r e z . 
Francisco F e r n a n d e z . . . 
Mariano Fernandez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
Celestino A l v a r e z 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
Froilán M i l l a n . . 
Benito del Pozo 
E l mismo. , 
E l mismo. . 
E l mismo. . . 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . 
V a l e n t í n Pozo 
Isidoro Ordoñez 
E l mismo. 
E l mismo 
EL mismo. 
E l mismo. 
E l m i s m o . . . . : 
Roque O r d o ñ e z . . . . . . . 
E l m i s m o . . : : . 
E l m i s m o . . . ' . . . 
E l mismo. . .Í¡ . . . . . . . . . . . 
E l mismo. , / i . . . . 
Manuel N a i r á . . . . . . . . : 
E l mismo: 
E l mismo. . , 
E l mismo. . , 
E l mismo. . 
E l m i s m o . . . 
E l mismo 
E l mismo s. 
E l mismo. 
E l m i s m o . . . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . 
E l mismo. . 
E l mismo.'. 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l m i s m o . . . . . . . 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l m i s m o . . . . . 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
C l e r o . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem/. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
O r z o n a g a . . . 
I d e m . . . 
Idem 
San R o m á n . 
Va lde ino ra . . 
L e ó n . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torrest io . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m ; . . . . . . 
Idem 
L e ó n . . . . . . . 
Z a l a m i l i a . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
S a h a g u n . . . . 
V i l l a s i n t a . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem; 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . 
Idem 
I d e m . ; . . . . 
Idem;:;v....>,. 
Sote lo . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem 
Cantegeira. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem. . 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l ás inde . . . 
I d e m . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Pradela 
R n s t í c a . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem".. . . 
Idem-
Idem . 
Urbana . . 
Rúst ica . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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20 
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Setmbre. 
> I d e m . . . . 
> Idem 
6 Idem. . . 
9 Idem 
8 Idem 
> I d e m . . . . 
> Idem 
» Idem 
> I d e m . . . . 
Idem 
> Idem 
» Idem 
> I d e m . . . . 
• I d e m . . . . 
> I d e m — 
» I d e m — 
> Idem 
« Idem 
» I d e m . . . . 
» I d e m — 
> I d e m . . . . 
« I d e m 
• Idem 
« I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> Idem 
» I d e m . . . 
I dem. . . 
!> Idem. . . 
» I d e m . . . 
» I d e m . . . 
> I d e m . . . 
« I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..-. 
Idem.. ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. .' 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
• I d e m . . . 
y I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
» I d e m . . . 
• I d e m . . . 
> I d e m . . . 
« I d e m . . . 
• I d e m . . . 
> I d e m . . . 
» I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
• I d e m . . . 
» I d e m . . . 
< I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> I d e m . . . 
> Idem. . . 
> I d e m . . . 
• I d e m . . . 
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6 
14 
23 
1884 
1865 
1886 
1886 
1886 
1887 
1884 
1885 
1886 
1887 
1870 
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1S76 
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1884 
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1886 
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1884 
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1886 
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1881 
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1883 
1884 
1885 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
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1882 
1883 
1884 
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1881 
1S82 
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1884 
1885 
1886 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1889 
1889 
León 31 de Octubre de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Mogaz. 
TOTAL. 
17 13 
17 13 
17 13 
13 50 
36 85 
315 
315 
315 
315 
315 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
101 25 
24 75 
24 75 
24 75 
24 75 
24 75 
24 75 
39 40 
124 32 
124 32 
124 32 
124 32 
124 32 
124 32 
15 94 
15 94 
15 94 
15 94 
15 94 
72 12 
72 -12 
72 12 
72 12 
72 12 
72 12 
72 12 
1 88 
1 88 
1 88 
1 88 
1 88 
1 88 
1 88 
4 94 
4 94 
4 94 
4 94 
4 94 
4 94 
9. 87 
9 87 
9 87 
9 87 
9 87 
9 87 
9 87 
10 • 
18.087 82 
A.YTOTA.JHEN'TOS. 
Alcaldía constitucional de 
¡>ancedo. 
Ultimadas las cuentas munic ipa-
les correspondientes a l ejercicio de 
1889-90, p e r m a n e c e r á n expuestas 
-al públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por el t é r m i n o de 
quince dias, á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , i fin de que 
el públ ico se entere y formule las 
reclamacianes que sean procedentes 
contra las mismas. 
Sancedo 18 de N o v i e m b r e de 
1 8 9 2 — E l Alcalde , Domingo Librán . 
Don Inocencio T e j e i r o , A l c a l d e 
consti tucional de Vega de V a l -
c á r c e . 
Hago saber: que l a Corporac ión 
municipal de mi presidencia, encar-
gada obligatoriamente de l a recau-
dación y expendicion de cédu l a s 
personales de este t é r m i n o en el co-
rriente aSo económico , acordó rea-
l izar este servicio por concurso, sub-
venc ionándo le con 50 pesetas. 
E u su vis ta , los que deseen de-
s e m p e ñ a r l a indicada expendicion y 
recaudac ión de c é d u l a s personales 
en los periodos voluntario y ejecu-
t ivo , por la subvenc ión d é l a s 50 pe-
setas de fondos municipales, subao-
g á n d o s e en los derechos y obliga— 
ciones del Ayuntamiento, pueden 
solicitarlo del mismo en él t é r m i n o 
de ocho dias. 
Vega de Valcarce Noviembre 20 
de 1892.—Inocencio Tejeiro. 
D . Alberto Kios, Juez de ins t rucc ión 
de León y su partido. 
Hago saber: que en sumario que 
me hallo instruyendo sobre robo y 
lesiones, en las primeras horas de 
. l a noche del 17 del co r r i eü t e , en la 
venta de Robledo de la Valdoncina , 
de la propiedad de J e r ó n i m o León 
Fierro, he acordado insertar la pre-
sente requisitoria en el BOLETÍN OFI-
CIA! de la provincia y Gacela de Ma-
drid, interesando de todas las auto-
ridades y agentes de l a policía j u d i -
c i a l , procedan i la busca y captura 
de los malhechores, cuyas s e ñ a s se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n , y ocupa-
ción del dinero y efectos robados, 
poniendo á unos y otros á m i dispo-
s ic ión . 
Dado en León á 19 do Noviembre 
de 1892.—.Alberto R íos .—Por su 
mandado, Eduardo de N a v a . 
Señas de algunos dé los ladrones 
U n o que ves t í a p a n t a l ó n azul de ' 
te la , chaquetd negra y boina; otro 1 
como de 40 a ñ o s , bajo de estatura, ! 
moreno, y vestido con chaqueta de 
paño , pan ta lón de e s t a m e ñ a y som-
brero bajo; otro que v e s t í a c h a q u é - | 
ta larga de paño rojo y sombrero ! 
bongo . i 
Dinero y efectos robados 
U n a bolsa de crudillo con atadijo 
de cordezuela, conteniendo 120 pe-
setas en ocho piezas de cinco pese-
tas cada una, y lo restante en mo-
nedas de dos pesetas y pesetas suel-
tas; otra bolsa, v ie ja , de estopa, 
rota por arriba y que con tenia unas 
625 pesetas en piezas de cinco pe-
setas, del c u ñ o de Amadeo, Alfonso 
X I I y Alfonso X I I I ; otra bolsa de cá -
ñ a m o con 6 pesetas, poco m á s ó 
menos, en calderilla; otra de trapo, 
con 17 pesetas; una cajita con 4 pe-
sotas; dos escopetas viejas, un man-
tón nuevo de lana con franja mora-
da, una hacha pequeña con el man-
go nuevo, un cuchi l lo de mesa con 
el mango de asta, 8 ó 9 libras de 
chorizos, 13 libras de cecina cura -
da, 6 libras de j a m ó n y media c á n -
tara de vino en una bota que l l e v a -
ban consigo los malhechores. 
tonio y Antonia, soltero, jornalero y 
de un metro 630 mi l íme t ros de esta-
tura, ojos garzos, pelo cas t año os-
curo, rostro blanco, para que en e l 
t é r m i n o de diez dias, desde la inser-
ción de l a presente, comparezca 
ante la sala de audiencia de este 
Juzgado, con el fin de hacerle sa-
ber que el Sr . Fiscal de la Audien-
c ia provincial de León, en su escr i-
to de calificación, ha solicitado para 
aquél la pena de dos meses y un 
dia de arresto mayor, accesorias y 
costas, en causa que por el delito 
de lesiones contra su convecino J o -
sé Rodr íguez , se le s igu ió en este 
Juzgado, como asi bien á satisfacer 
á éste 26 pesetas, como indemniza-
ción de perjuicios; y que de no 
comparecer en el t é r m i n o seña lado , 
le p a r a r á el perjuicio á que hubiere 
lugar . 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á las autoridades civiles y m i l i -
tares y agentes de la pol icía j u d i -
c ia l , procedan ú l a busca, captura 
y conducción á este Juzgado, del i 
mencionado procesado, caso de ser !. 
habido. i 
Dado en Villafranca del Bierzo á j 
20 de Noviembre de 1892 .—Ramí - ¡ 
ro Valcarce .—P. 'S . O. , Manuel Pe 
iaez. 
que previene la ley. A s i defini t iva-
mente j u z g a n d o , , l o pronuncio, 
mando y firmo.—Patricio de Prada. 
Pub l i cac ión .—Dada , leida y p r o -
nunciada ha sido la anterior senten-
cia por el Sr . Juez municipal , en 
audiencia púb l i ca en el mismo dia 
de su fecha de que yo el Secretario 
eertifico. 
Y para la inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta, provincia al efecto 
de que s i rva de notificación al de-
mandado Constantino Arias , por no 
ser hallado en su vecindad expido 
la presente con el visto bueno del 
Sr . Juez municipal en Benuza 12 de 
Noviembre de 1892, de que certifico. 
— J u l i á n Gómez Prada,-Secretario. 
—V.° B . " : Patricio de Prada. 
D . Ramiro Valcarce Prieto, Juez de 
ins t rucc ión de esta v i l l a y su par-
tido. 
Por l a presente se c i t a , l lama y 
emplaza a l procesado Manuel G o n -
zález García , domilíado en C a c á b a -
los, de 26 años de edad, hijo de A n -
D . Ju l ián Gómez Prada, Secretario 
del Juzgado municipal de Benuza 
y su distrito. j 
Certifico: que en los autos de j u i -
cio verbal c i v i l promovido por don 
Bernardo de Prada Casado, y vecino 
de Pombriego, contra D . Constanti-
no Arias Santos, vecino que lo es de 
Benuza, r ecayó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
E n Benuza á cinco dias del mes de 
Noviembre de 1892, D . Patricio do 
Prada Oviedo, Juez municipal do 
este distrito, ha examinado atenta-
mente estos autos de juicio verbal 
c i v i l , promovidos por D. Bernardo de 
Prada Casado, mayor de edad, oficio 
Calderero, contra D. Constantino 
Arias Santos, mayoi de edad, del 
mismo estado, y vecino de Benuza, 
sobre rec lamación de 18 pesetas 
procedentes de g é n e r o s al fiado. 
Parte dispositiva.—Fallo: que es 
legi t ima la deuda, y en su conse-
cuencia debo condenar y condeno 
a l D . Constantino Arias Santos, á 
que pague al demandante D . Ber-
nardo de Prada, las 18 pesetas que 
le adeuda, condenándole a d e m á s en 
las costas del j u i c io y embargo pre-
ventivo el cua l se ratificó en esta 
sentencia, la que se notif icará a l 
demandante en l a forma ordinaria, 
y a l demandado rebelde en la forma 
Juzgado municipal de 
Bocáde Euirgano. 
Vacante la plaza de Secretario 
suplente de este distrito municipal 
por carecerse de él se anuncia a l 
público para que los aspirantes a l 
referido cargo presenten sus so l i c i -
tudes documentadas dentro-del t é r -
mino de Ib dias A contar desde l a 
publ icación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , á 
fin de proveer dicha vacante confor-
me á lo dispuesto en la ley o r g á n i -
ca del poder judicial y Reglamento 
de 10 de A b r i l do 1871.—Boca de 
H u é r g a n o 19 de Noviembre de 1892. 
— E l Juez, Domingo Cuesta. 
proposiciones por escrito, en las que 
se e x p r e s a r á e l domicilio de su a u -
tor, a compañándose á las mismas 
muestras de los a r t í cu lo s que se 
ofrezcan á ¡a venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de la citada 
Fac to r í a , á no ser que l a oferta se 
haga para vender sobre v a g ó n en la 
Es t ac ión del ferro-carril de nno de 
los. centros productores. 
E n ambos casos, la entrega de los 
a r t í cu los que se adquieran se h a r á : 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes y el resto antes de fina-
l izar el mismo, por los vendedores ó 
sus representantes, quienes queda-
rán obligados á responder de l a c l a -
se y cantidad de aquél los hasta el 
ingreso en los almacenes de la A d -
min is t rac ión Mil i ta r ; en tend iéndose , 
que dichos a r t í cu los han de reunir 
las condiciones que se requieren pa-
ra el suministro, siendo arbitros los 
funcionarios administrativos encar-
gados de la g e s t i ó n para admitirlos 
ó desecharlos como únicos respon-
sables de su calidad aun cuando h u -
biesen creído conveniente asesorar-
se del dictamen de peritos. 
L a Coruña 15 de Noviembre de 
1892.—Domingo Garcés . 
Artículos jue deten adjuirirse. 
Har ina do primera clase supe-
rior . 
Cebada de primera clase. . 
Paja trillada de tr igo ó cebada. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
G U A R D I A ' C I V I L 
10.° tercio.—Comandancia de Zeon 
Neces i t ándose tomar en arriendo 
una casa para Cuartel de la Guardia 
c i v i l del puesto de esta v i l l a , los 
propietarios que deseen alquilar a l -
guna, p r e sen t a r án sus proposicio-
nes el dia 18 de Diciembre p róx imo 
á las doce de la m a ñ a n a en la casa 
que actualmente ocupa dicha fuer-
za, donde se halla de manifiesto el 
pliego de condiciones á que ha de 
ajustarse dicha l ic i tación. 
Vegas del Condado 18 de N o -
viembre de 1892.—El Juez inst ruc-
tor, Manuel DÍÍIZ. 
ÁNnNCJOS PARTICULARES. 
E l dia 20 del corriente desapare-
ció de un prado de la vega, t é r m i n o 
dé Trobajo del Ceredo, una yegua , 
negra, cerrada, de seis cuartas de 
alzada poco m á s ó menos, con una 
estrella en l a frente y calzona de la 
m a n ó derecha. Quien la hubiere re-
cogido dará razón á Fernando C a ñ a s 
Guarida, Santa A n a , 63, León. 
MODELACION 
DE CUENTAS MUNICIPALES. 
E n esta Imprenta d é l a Diputa-
ción se hallan de venta todos los 
modelos necesarios para la rendi -
ción de cuentas ¿e l Depositario m u -
nic ipa l y ejercicio económico de 
1891 á 92 á los siguientes precios: 
Cada 
ejemplar. 
E l Comisario do Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la C o -
r u ñ a , 
Hace saber: que el dia 6 de Diciem-
bre próximo á las diez de su m a ñ a n a , 
t endrá lugar en la Fac tor ía de sub-
sistencias militares de esta plaza, 
un concurso con objeto de proceder 
á la compra de los a r t ícu los de su -
ministro que á con t inuac ión se ex -
presan. Para dicho acto se admi t i r án 
Cuenta del presupuesto 0 30 
Extracto general de la cuen-
ta en los periodos ordinario 
y de ampliación 0 30 
Carpeta general detallada del 
cargo 0 05 
Idem i d . de la data 0 05 
Relación general por c a p í t u -
los de cargo 0 05 
Idem i d . por i d . de data 0 05 
Idem especial de a r t ícu los de 
cargo 0 05 
Idem i d . de i d . de data 0 05 
Libramientos 0 05 
Cargaremes 0 05 
Imprenta de la Diputación provincial.. 
